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Beryn: Hapa3i BewHKOIO mpoOseMOIO BeeHHA CydacCHOrO CBHHapcTBa € 
BHKOPHCTaHHA BeMKOi KIJIbBKOCTI AHTHMIKPOOHHX 3acoOiB Ha KO2%KHOMY eTalil 
BupoOHuuTBa. HaykKOBUAMH JOBE AeHO, WO HaBITb Meploy KopesAlli He Wae MOBHOrO 
BHBEJCHHA 3 Opraki3My TBAaPHHH aHTHOIOTHKiB. Ix 3anMMIKH MO2%KHAa BH3HA4HTH y 
M’sci. Haxkanb QOCTyYNHI MeTOQH BH3Ha4eHHA AHTHMIKPOOHHX 3aCOO1B MAaIOTb 
oOMexeHY 4YTIMBICTb. ToMy HaBITb y MpoOax M’sCca, AKI 3r1QHO Ja6opaTOpHHXx 
TOKCHKOJIOFYHHX TECTIB «BIJIBHD) BI, AHTHMIKPOOHHX 3aCcOO1B, MOXKYTb MICTHTHCA 
3aIMIUIKH Mpenapatis, ale B MCHIIMX 403ax. Pe3ybTaTOM BxKHBaHHA B ixky TaKOTO 
Maca Y JIOQHHH pO3BHBa€TbCA He YYTIIMBICTb BO THX py aHTHMiKpOOHHXx 
Iipemapartis, 4K1 BAKOPHCTOBYIOTb y TBAPHHHHLUTBI. 
Mera: Metoro Hatioi po6oTu Sy0 AOcMAHTH e*eKTHBHICTb BIWIMBy KHCIOT Ha 
OOLMCTH KOKUMALI. 
Matepiasu Ta Merogn: OO'ekTOM JOcIa2KeHHA Oy OOLMCTH KOKUMAIM Isospora 
SUIS OTPHMaHHx Big Hopocat 10 qeHHoro Biky. KucnoTu optodocdopny 40 r/kr Ta 
MypalumuHy 60 r/Kr qoqaBalM y Bony Ta FoBogumH go pH 3,0-4,5. Inxy6yBanu 
pO34HH KHCJIOT 3 OOWMCTaMH 30 xB. Ta 60 xB. npH t 250 C. 3axBoploBaHHa MOpocaT 
Ha eliMepi03 BCTaHOBJIIOBaIH 3a pe3yIbTaTaMH slaOopaTOpHHX AOCIIDxKeHb 
@KCKPe€MEHTIB 3a MeTOZOM MrommeOopHa. TakoxK CyMILI KHCIOT BHMOOBaIH 
MOpOcaTaM NPOTATOM ABOX THKHIB 13 po3paxyHky | ma/n Bou. 
Pe3ynptatu: ITIpopeqeHHa OocmimKeHHA in vitro ano 3Mory BH3HadHTH 
e@eCKTHBHY KOHICHTpalliio KHCIOT. CTaH OONMCT KOKI BH3HaUaIH 3a 
MOpdosIOr14HUMH O3HaKaMH M1 Mikpockoriom (SX 2610 36imbmeHHa = 1000) 3miny 
(opMu, po3Mipy, KONbOpy, WOKami3auli 3apogKoBoro mapy. ExcnepHmMeHtasbHo 
BCTaHOBJICHO, IO Ip ekcno3uili 60 xB. pH 3,5 mypatiuua KucnoTa pyiHyBasa 88 
%, opTodocdopHa — 95 % OOLMCT KOKUMAI. 
Bucoka %KHTTE34aTHICTh WMCT Ta OOWMCT HalimpocTimux (Eimeria) nop’ s3aHa 3 
oco6smuBicTio 6yqoBu ix OOonoHKH. CTIHKa oouMcTH Ha 90 % cKmaqaeTECa 3 
Mpoteinis 1 W0716Ha AO KyTHKyJIM WTalwHHHx A€ub. OCHOBHHH MexaHi3M Ali KHCIOT 
BH3Ha4acTbCA B PYMHYBAHHI 3aB A3KIB B OOOJOHI OOWMCT Ta WeHaTypari
Tpoteinip. BunoropaHHsA CyMIIl KHCOT MOpocATaM MIPOTATOM BOX THKHIB 13 
po3paxyHky | ma/n BooaM cKMaqano eKkcTeHce@eKTHBHIcTb 90 %. Tlo3uTHBHUM 
(akTOM € Te, WO y KOKI He 3’ABJIA€TbCA PC3HCTCHTHICTb NO aHHX PeyOBUH. 
Po34HH KHCIOT Mae Ge3smedHHi pipeHb pH, a He BHKIHKae NOApPa3sHeHHA CIM30BHX 
OOOJOHOK UWIYHKOBO-KHIIKOBOrO TpaKTy Ta He HaKOMM4yIOTBCA y BHYTPILLHIX 
opraHax Ta M’ SCI. 
Bucuoskn: Jlocii22KeHHAMH JOBEEHO, IO MypalliuHa Ta OpTOmdocdopHa KHCIOTH 
in vitro npu pH 3,5 ta excno3uuii 60 xB. pyiiHytoTb 88-95 % oomMcT KOKUMAIM. 
3acTOCcyBaHHA KHCJIOT aA BHIIOIOBaHHA mlopocatam ckulaqaso 
eKCTeHCe(eKTHBHICTh 90 %. EQHHOKO YMOBOIO BHKOPHCTaHHA WaHoro cmocoby 
We31HBa3il € KOHTpOb pH Bowu mpH 3acTOCyBaHHi. 
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